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ABSTRAK
Selain membuat hidup kita jauh lebih mudah dan nyaman kemajuan
teknologi juga telah memberikan kita dengan cara-cara untuk meningkatkan
keselamatan dan keamanan. Salah satu hal terbaik yang telah menghasilkan
teknologi yang akan membantu memastikan keselamatan di rumah,kampus dan di
perusahaan adalah sistem video surveillance. Kita harus menyadari fakta bahwa
penggunaan sistem pengawasan video menjamin keamanan yang memadai dalam
lokasi properti pada saat ini. Peristiwa yang ditangkap pada video yang digunakan
untuk menggali informasi penting dan berfungsi sebagai bukti setelah peristiwa
telah terjadi.Hal ini dianggap sebagai cara utama bagi orang-orang untuk
menghindari risiko pada tingkat pribadi. Teknologi seperti sistem pengawasan
video dan video surveillance interaktif menyediakan Anda dengan kekuatan untuk
melihat merespon intervensi dan mengurangi resiko jika dan ketika mereka terjadi
.Maka dari itu dengan adanya video conference dan surveilans membuat kita
merasa sedikit mudah dan aman.
Kata kunci: Network ,php dan Mysql
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1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang
dengan sangat pesat. Sekarang setelah internet dicipatakan, jarak tidak
lagi membatasi seseorang untuk berkomunikasi. Teknologi komunikasi
terus berkembang sehingga seseorang sudah bisa berkomunikasi dengan
orang di daerah, bahkan negara lain melalui internet.
Salah satu teknologi komunikasi yang sedang berkembang saat
ini adalah video conference dan  surveilans. Teknologi aplikasi video
conference dan  surveilans memungkinkan kita untuk dapat berinteraksi
dengan orang lain yang berada di tempat yang jauh dan lebih dari satu
orang. Pengguna harus memiliki webcam, speaker dan mikrofon untuk
dapat melakukan video conference dan  surveilans.
Dalam hal ini kami mencoba merancang aplikasi video
conference dan  surveilans untuk PT. KARYA SEPAKAT KITA, yaitu
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor Konstruksi.
Sistem ini dibutuhkan untuk memudahkan komunikasi antara kantor
pusat dan kantor cabang di PT. KARYA SEPAKAT KITA. Dimana PT.
KARYA SEPAKAT KITA ini berpusat di kota Ponorogo dan
mempunyai cabang di Madiun dan Pacitan
2B. Ruang Lingkup
Pada penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian
sebagai berikut :
1. Analisis kebutuhan terhadap infrastruktur yang sudah ada, sehingga
dibuat aplikasi video conference dan  surveilans pada PT. KARYA
SEPAKAT KITA
2. Pembuatan aplikasi yang memiliki fitur - fitur untuk :
a. Menghubungkan antara server dan client.
b. Memberikan fasilitas view berupa gambar dan suara secara real-time.
c. Mengoptimalkan bandwidth sehingga penerimaan gambar dan suara
dapat lebih optimal.
C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :
a. Menganalisis dan merancang sistem aplikasi video conference dan
surveilans di PT. KARYA SEPAKAT KITA
2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :
a. Menyediakan sarana komunikasi jarak jauh bagi PT. KARYA
SEPAKAT KITA untuk melakukan meeting antara kantor pusat dan
kantor cabang.
b. Bahan literatur untuk pihak - pihak yang ingin melakukan penelitian
pada masalah yang sama.
3D. Metodologi
Dalam menulis skripsi mengenai Analisis dan Perancangan Sistem
Aplikasi Video conference dan  surveilans di PT. KARYA SEPAKAT KITA ini,
kami melakukan beberapa metodologi, yaitu :
1. Metode Pengumpulan Data
Pada metode ini akan dilakukan pengumpulan data dan informasi
dengan cara, antara lain :
a. Studi Kepustakaan/Literatur
Metode ini dilakukan antara lain dengan cara mempelajari
dari buku, studi literatur dan website yang diakses dari internet untuk
mengumpulkan data teoritis dan sumber tertulis.
b. Studi Lapangan
Metode ini dilakukan dengan menjalani atau melakukan
penelitian secara langsung di perusahaan untuk memperoleh data dan
informasi yang diperlukan.
Adapun metode pengumpulan data tersebut antara lain :
1) Observasi
Metode ini dilakukan dengan mengamati jaringan
komputer yang ada pada perusahaan secara langsung, serta
melakukan analisis terhadap jaringan yang telah aktif berjalan
pada perusahaan.
2) Wawancara
Metode ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab
kepada salah seorang karyawan divisi jaringan yang mengerti dan
4paham benar mengenai sistem jaringan pada perusahaan,
sehingga kami bisa mendapatkan keterangan mengenai sistem
jaringan yang berjalan pada perusahaan tersebut.
2. Metode Perancangan
Dalam merancang sistem ini, perancangan dibagi dalam beberapa
tahap, antara lain :
a. Analisis kebutuhan software
Menentukan software apa saja yang digunakan untuk
membuat aplikasi video conference dan  surveilans tersebut.
b. Perancangan (Design)
Melakukan perancangan suatu aplikasi video conference dan
surveilans.
c. Pengkodean(Coding)
Pembuatan aplikasi video conference dan  surveilans dengan
menggunakan bahasa pemrograman C#.
d. Percobaan(Testing)
Melakukan percobaan terhadap program tersebut, sehingga
dapat disempurnakan apabila terdapat banyak kekurangan.
E. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan skripsi ini, kami akan melakukan
penguraian terhadap setiap bab yang keseluruhannya kami bagi menjadi lima
bab. Urutan penyajian laporan secara garis besar kami susun sebagai berikut :
5BAB 1 : PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan
dan manfaat dilakukannnya skripsi ini, serta metodologi yang digunakan untuk
menyusun laporan ini, serta sistematika penulisan laporan ini.
BAB 2:LANDASAN TEORI
Bab ini berisi teori - teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Adapun
teori - teori tersebut antara lain teori mengenai jaringan komputer, video conference dan
surveilans, teori mengenai video streaming, teori mengenai UML(Unified Modelling
Language) dan teori - teori lain yang mendukung pembuatan aplikasi yang kami buat.
BAB 3 : ANALISIS DAN PERANCANGAN
Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang analisis sistem perusahaan yang
sedang berjalan, permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut, serta usulan
pemecahan permasalahan yang diberikan berdasarkan hasil analisis terhadap masalah.
Selain itu pada bab ini penulis membahas mengenai rancangan aplikasi video conference
dan  surveilans beserta rancangan layarnya.
BAB 4 : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
Dalam bab ini penulis membahas mengenai implementasi aplikasi video
conference dan  surveilans di dalam jaringan dan juga evaluasi dari implementasi
aplikasi yang dirancang.
BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisikan tentang simpulan keseluruhan laporan khususnya
mengenai aplikasi video conference dan  surveilans pada perusahaan serta beberapa
saran yang mungkin dapat berguna untuk meningkatkan kinerja video conference dan
surveilans tersebut.
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